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Все существующ ие электростатические генераторы с выходным на­
пряжением порядка сотен киловольт работают в среде сж атого газа в 
специальном цилиндре. В  этом цилиндре для повышения электрической 
прочности среды создается давление, величина которого иногда дости­
гает 30 атмосфер. Ho созданное высокое давление в замкнутом объеме, 
где помещаются генератор и двигатель, оказывает сильное сопротивле­
ние вращ аю щ имся частям электростатического генератора.
Это сопротивление приводит как  к перегреву всей установки, та к  и 
к уменьшению коэффициента полезного действия генератора. Несмотря 
на то, что в настоящее время уж е работаю т Э С Г  под давлением, заре­
комендовавшие себя с положительной стороны, появление космических  
аппаратов требует надеж ны х источников энергии при работе в глубо­
ком вакууме.
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Рис. I. 1 — при атмосферном давлении, 2 — при 
вакууме ЫО-4 мм рт. ст., 3 — при вакууме 
1-10-6 мм рт. ст., 4 — расчетная
<8
С этой целью была разработана конструкция электростатического 
генератора для работы в глубоком вакуум е. О тсутствие вращ аю щ ихся 
частей в предложенном генераторе позволило устранить см азку подш ип­
ников и нагрев тр ущ и хся  частей. Подробное описание конструкции 
опытного гегіератора дано в [1 ] . Экспериментальные нагрузочные х а ­
рактеристики показаны на рис. 1. Здесь представлены характеристики  
для одного и того же напряж ения возбуждения, но для различного ва­
куум а . Кр ивая  1 — для воздуха , кривая 2 — для вакуум а порядка 
1 • IO-4 м м  рт. ст ., кривая 3 —  для  вакуум а 1 • 10~6 м м  рт. ст. и кривая 4 — 
расчетная. А нализ полученных эксперим ентальны х данны х показал , что 
при создании вакуум а порядка Ы 0 _1 м м  рт. ст . наблю дается резкое 
уменьшение электрической прочности среды. Пробой происходит даж е в 
тех элем ентах генератора, в которых его не наблю далось при испы та­
нии на воздухе.
Д альнейш ее углубление вакуум а показало, что вакуум  порядка 
1 * IO-3 м м  рт. ст. равносилен работе генератора на воздухе, и только при 
вакуум е порядка I - IO -4 м м  рт. ст. электрические пробои меж ду отдель­
ными элементами Э С Г  частично ликвидировались.
Достичь расчетной характеристики  и почти полной ликвидации про­
боев удалось при вакуум е порядка 1 • IO-6 м м  рт. ст, Кроме того, следует 
отм етить, что характеристики  пробивных напряжений в вакуум е не с та ­
бильны. Об этом было сказано в работе [ 2 ] и еще раз было подтверж ­
дено при экспериментальном исследовании опытного генератора.
Таким  образом, предварительные испы тания опытной модели Э С Г  
показали , что подобная конструкция может достаточно хорошо работать 
при глубоком вакуум е.
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